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① 管理職による育成方針の明確化が、ミドルリーダー教員の OJT に対する考え方に
影響していた。
② ミドルリーダー教員が、育成担当者として OJT を実践する際、ミドルリーダー教
員の OJT に対する考え方が影響していた。




































































































































































































































































































































































































































































④ OJT を実践していく中で、OJT の効果的な新たな方法が導き出されていた。
⑤ 有効な OJT は、ミドルリーダー教員と若手教員の双方向で行われるので、日常的
なコミュニケーションの活性化が OJT 促進の前提となっていた。





















　これらの中で、ミドルリーダー教員 （育成担当者） が OJT を実践する上でとりわ
け重要だと考えていることは、「育成の機会を設定すること」「声をかける・褒めるな
ど若手教員 （育成対象者） と意識的にコミュニケーションをとること」「ミドルリー





は、ミドルリーダー教員 （育成担当者） が OJT を実践する中で若手教員（育成対象
者）をフォローすることであった。具体的には、
a） ミドルリーダー教員 （育成担当者） が若手教員 （育成対象者）を自立させる。
b） ミドルリーダー教員 （育成担当者） が若手教員 （育成対象者）に自分で思考す
る機会と工夫する機会を与える。







































































































































































































The Current State and Problems of Mutual Learning 
among Teachers
Yayoi TOMINAGA   Shuichi TAMURA
The purpose of this study was to clarify “the reality of OJT in the school” and “the growth 
mechanism of middle school leaders”. The middle school leaders in elementary school (N=9) 
were interviewed with semi-structured interviews. The data were analyzed using the modified 
grounded theory approach. As a result, 7 categories were generated about “the reality of OJT 
in school” and 4 categories were generated about “the growth of middle school leaders”. In 
addition, “school organization” and “in-service teacher training" aimed at helping teachers 
grow were discussed.
